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behorende  bij  het  proefschrift  van  Jan  Hofstra, Leontius von  Neapolis und  Symeon der 
Heilige Narr. Ein Pastor als Hagiograph, Drachten 2008 (diss. Groningen). 
 
I 
A.J. Festugière, D. Krueger, C. Mango, V. Déroche en C. Ludwig doen 
Leontius tekort door – op grond van een literair oordeel – het eerste hoofd-
deel van de Vita Symeonis inhoudelijk te veronachtzamen: dit deel bevat 
juist de sleutel tot de bedoelingen van de auteur. 
 
II 
Leontius behandelt Symeon Salos weliswaar als een historische gestalte, 
maar gebruikt hem niettemin als preektekst; de vraag of Symeon echt be-
staan heeft of niet, is voor de interpretatie van Leontius' bedoeling met 
diens Vita niet van belang. 
 
III 
Dat Symeon Salos met een (van de mestvaalt geplukte) dode hond aan een 
touw de stad Emesa binnentrekt, is geen verwijzing naar de (filosofie der) 
Cynici, maar laat zich verklaren vanuit de Scala Paradisi 29/14. 
Tegen D. Krueger, Symeon the Holy Fool. Leontius' Life and the Late Antique City (1996). 
 
IV 
De veronderstelling dat het intrigerende tweede hoofddeel van de Vita Sy-
meonis gebaseerd is op een door Leontius aangetroffen `Paterikon', is een 
uit de lucht gegrepen vermoeden en – gezien Leontius' aantoonbaar grote 
belezenheid in de monastieke literatuur van zijn dagen en zijn talent voor 
het leggen van verbanden – een kleinering van de auteur. 
Tegen C. Mango, `A Byzantine Hagiographer at Work. Leontios of Neapolis' (1984), 
 hier 30 (cf. diss. blz. 125, n. 62). 
 
V 
Leontius heeft niet de bedoeling de heilige dwaas als vroomheidstype te in-
stitutionaliseren, laat staan te propageren; de Vita Symeonis dient te worden 
gelezen onder het perspectief van echec en rehabilitatie van ogenschijnlijk 
of daadwerkelijk psychisch gestoorde c.q. dolgedraaide monniken. 
Tegen Cl. Ludwig, Sonderformen byzantinischer Hagiographie 
 und ihr literarisches Vorbild (1997), 348.  
 
VI 
De Vita Symeonis speelt zich af in Syrië, maar ademt geen Syrische atmo-
sfeer, omdat de auteur – in navolging van de Scala Paradisi – een on-Sy-
risch dilemma toont en koestert: dat van de keuze tussen de eigen redding 
in de woestijn of het riskante bedrijf van de monnik die de eigen redding 
op het spel zet in de stad. 
Tegen V. Déroche, Études, 1995, 115: L'enracinement syriaque de la Vie de Symeon. 
 
VII 
Leontius is ervan overtuigd dat de touwtrekkerij over leerstellige kwesties 
in zijn dagen een doodlopende weg is. Hij streeft naar een christendom van 
de daad en propageert daarbij niet een bepaalde weg, maar probeert bij de 
divergerende christelijke c.q. monastieke levensopvattingen een verbinden-




Het is vooral aan zijn reislust te danken dat Cassianus, geïnspireerd door 
het oosters monachisme met zijn synergetische kijk op de verhouding tus-
sen God en mens, in het westerse debat over de vrije wil een middenpositie 
kon helpen creëren tussen Augustinus en Pelagius.  
 
IX 
Het arrangeren van een vorm van kloosterleven voor de korte termijn zou 
de beschouwende kloosters in Nederland een nieuwe impuls kunnen geven 
en tevens een verklaring kunnen aanreiken voor de verborgen samenhang 
tussen het gebrek aan nieuwe roepingen en de gelijktijdig groeiende inter-
esse voor kloosterleven en spiritualiteit.  
 
X 
Een nieuw liedboek voor de Protestantse Kerk in Nederland, dat actueel 
wil zijn, de traditie wil eren en literaire en muzikale kwaliteiten van het 
kerklied wil bewaken zou op voorhand voorzien moeten zijn van een in de-
zelfde typografie toegevoegd variabel deel dat mettertijd kan worden ver-
wisseld. XI 
Ook het zogenoemde verantwoorde cultuurtoerisme vormt een bedreiging 




Als de noordelijke bestuurders hun oren naar de futuristische superbus van 
Wubbo Ockels laten hangen, rijdt dit voertuig – net als eerder de utopische 
zweeftrein – de gewenste gewone trein naar Drachten in de wielen. 
 
XIII 
Autobusondernemers uit Bosnië-Herzegovina zijn krachtens de bilaterale 
vervoersovereenkomst tussen Bosnië-Herzegovina en Nederland van no-
vember 2002 voor het uitvoeren van geregelde lijndiensten tussen Bosnië 
en Nederland aangewezen op contractuele samenwerking met een Neder-
landse collega. Omdat de Nederlandse vervoerscondities nimmer tot aan-
trekkelijke tarieven voor de Bosnische markt kunnen leiden, is de praktijk 
dat de Nederlandse ondernemer alle vervoer aan de Bosnische partij over-
laat.  Dit  brengt  onduidelijke  practische  en  juridische  consequenties  met 
zich mee, die in een nadere omschrijving van het begrip cooperation die-
nen te worden opgehelderd. 
 
XIV 
Dat promotoren, ten gevolge van de traagheid van hun promovendi, als 
promotor automatisch buitenspel worden gezet wanneer zij langer dan vijf 
jaar zijn geëmeriteerd, is een voorbeeld van leeftijdsdiscriminatie. 
 
XV 
De idee tot privatisering van voorzieningen die voor de hele samenleving 
van belang zijn, berust op een influistering van de duivel. 
 